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ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМОК
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Â ðîáîò³ ïðåäñòàâëåíî àíàë³ç ñïîæèâàííÿ åíåðãîðåñóðñ³â òà
ñòðóêòóðà åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó Óêðà¿íè ó ïîð³âíÿíí³ ç ðîçâèíó-
òèìè êðà¿íàìè. Ïîêàçàíî, ùî â³äíîñíî âèêèä³â ÑÎ2 â Óêðà¿í³ ïåðåâè-
ùåíî ð³âåíü ïèòîìèõ âèêèä³â ó ïîð³âíÿíí³ ç ñåðåäí³ì çíà÷åííÿì. Ïîêà-
çàíî, ùî ó «Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó åíåðãåòèêè äî 2035 ðîêó» íå çíàéøëà
ì³ñöÿ îðãàí³çàö³ÿ åíåðãîìåíåäæìåíòó, ÿê êîìïëåêñíà åíåðãîåêîëîã³÷íà
ñòðóêòóðà. Ïðåäñòàâëåíî îñíîâí³ çàâäàííÿ åíåðãîìåíåäæìåíòó. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: åíåðãîºìí³ñòü, áàëàíñ, âòðàòè, âèêèäè, åíåðãî-
ìåíåäæìåíò. 
Âñòóï. Åíåðãîåôåêòèâí³ñòü, ÿê íàóêîâî-ïðàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü,
ïåðø çà âñå íàïðàâëåíà íà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, ïîë³ï-
øåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ïðè çàáåçïå÷åíí³ êîìôîðòíèõ ³ áåç-
ïå÷íèõ óìîâ ³ñíóâàííÿ ëþäñòâà.
²ñòîðè÷íî ä³ÿëüí³ñòü â íàïðÿìêó åíåðãîåôåêòèâíîñò³ ïî÷àëà-
ñÿ ç 70-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ, êîëè ëþäñòâî ñòèêíóëîñÿ ç ïåðøîþ
åíåðãåòè÷íîþ êðèçîþ, ÿê åêîíîì³÷íèì ôàêòîðîì, à òàêîæ óñâ³äî-
ìèëî ñóòòºâ³ ïðîáëåìè åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè, âèêëèêàíî¿ çíà÷íèì
ðîñòîì âèêèä³â â àòìîñôåðó ïðîäóêò³â âèêîðèñòàííÿ îðãàí³÷íèõ
âèä³â ïàëèâà, ñêîðî÷åííÿì ñâ³òîâèõ çàïàñ³â îðãàí³÷íîãî ïàëèâà,
ÿê îñíîâíîãî äæåðåëà âèðîáíèöòâà åíåðã³¿. Öÿ ñèòóàö³ÿ ñïîíóêà-
ëà ðîçâèíóò³ êðà¿íè ñòâîðèòè íèçêó çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â, íàïðàâëå-
íèõ íà åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ åíåðãîðåñóðñ³â òà ¿õ ñêîðî÷åííÿ
íà âèðîáíèöòâî ê³íöåâèõ ïðîäóêò³â.
Îäíèì ç íàéâàæëèâ³øèõ êðèòåð³¿â åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ
åíåðãîðåñóðñ³â òà åêîíîì³÷íî¿ ïðèâàáëèâîñò³ êðà¿íè º ÅÍÅÐÃÎ-
ÅÌÍ²ÑÒÜ.
ßêùî ïðîàíàë³çóâàòè öåé êðèòåð³é, òî ìè íà ñüîãîäí³ âèòðà-
÷àºìî ó 3 ðàçè á³ëüøå åíåðãîðåñóðñ³â í³æ ðîçâèíóò³ êðà¿íè ñâ³òó.
Òàê, íàïðèêëàä, åíåðãîºìí³ñòü (êã.í.å/òèñ. äîë ÑØÀ çà ÏÊÑ) ñòà-
íîâèòü: Øâåéöàð³ÿ – 52, Ïîëüùà – 98, Êàíàäà – 177, Óêðà¿íà 282.
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À öåé êðèòåð³é õàðàêòåðèçóº ùå ³ åêîíîì³÷íèé ñòàí äåðæàâè ³ äî-
çâîëÿº îö³íèòè äîõîä íà äóøó íàñåëåííÿ.
Àíàë³ç ðîáîòè åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó Óêðà¿íè.
Áàëàíñ ñïîæèâàííÿ åíåðãîðåñóðñ³â â Óêðà¿í³:
ßäåðíå ïàëèâî – 23 %, âóã³ëëÿ – 27 %, ãàç ïðèðîäíèé – 26,1 %,
íàôòà òà íàôòîïðîäóêòè – 10,6 %, â³äíîâëþâàëüí³ äæåðåëà – 2,7 %.
Ïðè ïåðåðîáö³ ó ê³íöåâó ïðîäóêö³þ âòðàòè ñêëàäàþòü: åëåê-
òðîåíåðã³ÿ – 74 %, â òåïëîâó åíåðã³þ – 27 % 
Åëåêòðè÷íà åíåðã³ÿ
Ñòðóêòóðà âèðîáíèöòâà åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ äåÿêèõ êðà¿í ïðåä-
ñòàâëåíà ó òàáë. 1.
Òàáëèöÿ 1
Ñòðóêòóðà âèðîáíèöòâà åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, %
ßêùî ïîäèâèòèñÿ íà äàíó òàáëèöþ, òî áà÷èìî, ùî â³äñîòîê âó-
ã³ëüíèõ ÒÅÑ â Óêðà¿í³ çíà÷íî ìåíøèé, í³æ ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ, àëå
ïèòîìà âèòðàòà ïàëèâà çà àíàë³çîì áàãàòüîõ äæåðåë («Key world
energy statistics», IAE. 2017. htp:/www. iea. org/statistics) çíà÷íî âèùå,
âëàñí³ ïîòðåáè òàêîæ âèùå. 
Ïðè âèðîáíèöòâ³ â Óêðà¿í³: 2016 ð. – 157665,2 ìëí êÂò. ã, ó
2017 ð. 153881 ìëí êÂò. ã, ôàêòè÷íå ñïîæèâàííÿ ñêëàëî â³äïîâ³ä-
íî – 118258 òà 118927,1 ìëí êÂò. ã. Ç óðàõóâàííÿì åêñïîðòó âòðàòè
òà âëàñí³ ïîòðåáè íà òðàíñïîðòóâàííÿ ñêëàäàþòü 35407 ìëí êÂò. ã
àáî 22,5 %. 
Îô³ö³éíà îö³íêà âòðàò åíåðãîíîñ³¿â ó ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîìó
êîìïëåêñ³ çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè ñòàíîì íà 2015–2017 ðîêè
ñâ³ä÷èòü ïðî òàêå:
Äåðæàâà 2016 ð. Âóã³ëüí³ÒÅÑ
Ãàçîâ³ ÒÅÑ
òà ÒÅÖ ÀÅÑ
ÂÄÅ, ó ò. ÷.
ÃÅÑ ÃÀÅÑ,
ÂÅÑ, ÑÅÑ
ÃÅÑ 
òà ÃÀÅÑ
Äàí³ÿ 46 7,1 – 46,9
Ãåðìàí³ÿ 43 8,5 14,7 33,8
Êèòàé 67,4 3,7 3,7 25,7
ÑØÀ 31 34 20 15
Ï³âäåííà Êîðåÿ 39 25 31 5
Ðîñ³ÿ 14,8 49 18,3 17,4
Óêðà¿íà 31,3 7,8 55,6 5,30(1,0) 4,3
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– â åëåêòðîåíåðãåòèö³ âòðàòè íà òðàíñïîðòóâàííÿ òà âëàñí³
ïîòðåáè ñêëàäàþòü 20 %, 
– â òåïëîåíåðãåòèö³ – 25 %,
– â ãàçîâîìó êîìïëåêñ³ – äî 10 %.
À öå çíà÷èòü, ùî çà ðàõóíîê ìàðíîòðàòíèõ âòðàò â àòìîñôåðó
âèêèäàºòüñÿ áëèçüêî 33707464 êã ÑÎ2 íà ð³ê. Ïðè ñåðåäíüîìó äëÿ
âóã³ëüíèõ ñòàíö³é ïèòîìîìó çíà÷åíí³ 960 ã ÑÎ2/êÂò. ã â Óêðà¿í³
öåé ïîêàçíèê ó ñåðåäíüîìó ñêëàäàº 1120 ã ÑÎ2/êÂò. ã ³ âèùå.
Êð³ì ÑÎ2 â àòìîñôåðó âèêèäàºòüñÿ ÑÍ4, îêèñëè àçîòó, âîäÿ-
íà ïàðà, ùî âïëèâàþòü íà ïàðíèêîâèé åôåêò, à òàêîæ çîëà òà ïèë.
Êîìóíàëüíà åíåðãåòèêà
Êîìóíàëüíà åíåðãåòèêà º îäíèì ç íàéá³ëüøèõ ñïîæèâà÷³â ïðè-
ðîäíîãî ãàçó. Ç 26,1 % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïàëèâíèõ ðåñóðñ³â,
ÿêà ïðèõîäèòüñÿ íà ïðèðîäíèé ãàç, 10,3 % âèòðà÷àºòüñÿ íà âèðîá-
íèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿. Ïðè öüîìó âòðàòè ïðè âèðîáíèöòâ³ òåïëî-
åíåðã³¿ ñêëàäàþòü 27 % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³, à âòðàòè ó ìåðåæàõ
25 %. Òàêèì ÷èíîì äî ê³íöåâîãî ñïîæèâà÷à ïðèõîäèòü ëèøå 5,64 %
â³ä çàãàëüíîãî îá’ºìó ïðèðîäíîãî ãàçó ó ïàëèâíîìó áàëàíñ³.
Ó òîé æå ÷àñ ñòðóêòóðà áóä³âåëü â Óêðà¿í³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ
çíà÷íèìè âòðàòàìè â îòî÷óþ÷å ñåðåäîâèùå. Ñåðåäí³é ð³âåíü ïèòî-
ìî¿ âèòðàòè òåïëîåíåðã³¿ íà 1 ì2 íà ð³ê ñêëàäàº 150–170 êÂò. ã/ì2
ð³ê ïðè ºâðîïåéñüêèõ íîðìàõ â³ä 30 äî 50 êÂò. ã/ì2 ð³ê, òîáòî ó
4–5 ðàç³â âèùå çà ºâðîïåéñüê³ íîðìàòèâè. 
Åíåðãîìåíåäæìåíò
Ôàêòè÷íî, ðîáîòè ç ï³äâèùåííÿ åíåðãîåôåêòèâíîñò³ â Óêðà¿-
í³ ïî÷àëèñÿ ç 1996 ðîêó, êîëè áóëî ñòâîðåíî Äåðæêîìåíåðãîçáå-
ðåæåííÿ, ÿêèé ðîçðîáèâ íèçêó íîðìàòèâíèõ àêò³â ³ ïî÷àâ ïðàê-
òè÷íó ä³ÿëüí³ñòü. Àëå çà ð³çíèõ ïðè÷èí ä³ÿëüí³ñòü ó öüîìó íàïðÿì-
êó íå çíàéøëà ïîòð³áíî¿ ï³äòðèìêè íà âñ³õ ð³âíÿõ óïðàâë³ííÿ íà-
ðîäíèì ãîñïîäàðñòâîì.
Íàâåäåí³ âèùå öèôðè ñâ³ä÷àòü ïðî çíà÷íèé ïîòåíö³àë ìîæëè-
âîãî ñêîðî÷åííÿ âòðàò çà ðàõóíîê ÿê ³íâåñòèö³é, òàê ³ îðãàí³çà-
ö³éíèõ çàõîäèâ, îäíèì ³ç ÿêèõ º âïðîâàäæåííÿ åíåðãîìåíåäæìåí-
òó íà ð³çíèõ ð³âíÿõ óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êîþ. 
Åíåðãåòè÷íèé ìåíåäæìåíò – öå, â ïåðøó ÷åðãó, ïðîöåñ óï-
ðàâë³ííÿ åíåðãåòè÷íèìè ïîòîêàìè, îñíîâíîþ ìåòîþ ÿêîãî º ñòâî-
ðåííÿ óìîâ äëÿ íàéá³ëüø åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ åíåðãîíîñ³¿â
ç ì³í³ìàëüíèìè âèòðàòàìè òà øê³äëèâèìè âèêèäàìè. Îñíîâíèìè
êðèòåð³ÿìè åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ åíåðãîðåñóðñ³â º äîäåð-
æàííÿ äâîõ çàêîíîì³ðíîñòåé: ì³í³ì³çàö³ÿ åíåðãîºìíîñò³ òà âèòðàò
Å = À/Ï → ì³í, Â → ì³í.
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Óïðàâë³ííÿ áóäü-ÿêîþ ñôåðîþ ïî÷èíàºòüñÿ ç ðîçðîáêè êîíöåï-
ö³¿, íà áàç³ ÿêî¿ ðîçðîáëÿºòüñÿ ïîë³òèêà òà ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó. Êîí-
öåïòóàëüíî ñòðóêòóðà óïðàâë³ííÿ åíðãîåôåêòèâí³ñòþ, ÿê ³ ñòðóêòóðà
óïðàâë³ííÿ Äåðæàâîþ, ïîâèííà ìàòè ³ºðàðõ³÷íèé õàðàêòåð. Êîæíèé
ð³âåíü ìàº ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ, îêðåì³ çàäà÷³, îêðåì³ ïðîáëåìè, àëå
ïðàêòè÷íî íà êîæíîìó ð³âí³ ïîâèííà ðîçðîáëÿòèñü ïîë³òèêà òà
ñòðàòåã³ÿ åíåðãîåôåêòèâíîñò³.
Âðàõîâóþ÷è ð³çí³ ìîæëèâîñò³ ðåã³îí³â òà ¿õ îñîáëèâîñò³ íà
êîæíîìó íèæ÷îìó ð³âí³ äëÿ ñòâîðåííÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ³ ïðî-
ãðàìè åíåðãîçáåðåæåííÿ íåîáõ³äíî òàêîæ ðîçðîáëÿòè Ïðîãðàìè
ðåã³îíàëüíîãî òà ì³ñöåâèõ ð³âí³â, à òàêîæ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàí-
íÿ, àëå ö³ Ïðîãðàìè ïîâèíí³ áóòè ô³íàíñîâî çàáåçïå÷åí³, à ¿õ âè-
êîíàííÿ êîíòðîëþâàòèñÿ.
Íà æàëü, ïðåäñòàâëåíà «Ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó åíåðãåòèêè äî 2035 ð.»,
ÿê ³ ðàí³øå áóäóºòüñÿ íà áàç³ ïîâíî¿ öåíòðàë³çàö³¿, íå äàº ÷³òêèõ íà-
ïðÿìê³â ðîçâèòêó ð³çíèõ âèä³â åíåðãåòèêè ç óðàõóâàííÿì íàñë³äê³â,
à ñòàâèòü ëèøå êîíêðåòí³ â³äñîòêè äîñÿãíåííÿ, ñïèðàþ÷èñü íà
ð³âåíü ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ. Âîíà íå â³äîáðàæàº ðåàëüí³ çàäà÷³, âè-
õîäÿ÷è ç ïîòåíö³àëó ìîæëèâîñòåé ðåã³îí³â, áî ôàêòè÷íî ó ðåã³îíàõ
íåìàº äîñë³äæåíü ìîæëèâîãî ïîòåíö³àëó âëàñíèõ äæåðåë åíåðã³¿,
ñòðóêòóðè ñïîæèâàííÿ ç óðàõóâàííÿì ïðîãíîçó ðîçâèòêó ðåã³îíó, íå-
ìàº ä³ºâî¿ ïðîãðàìè «Åíåðãîçáåðåæåííÿ», ðîçâèòêó â³äíîâëþâàëüíèõ
òà àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿. Ïîîäèíîê³ âïðîâàäæåííÿ îá’ºêò³â
ç âèêîðèñòàííÿ â³äíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðã³¿ íå âèð³øóþòü êîì-
ïëåêñíèõ ïðîáëåì íå ò³ëüêè ç³ ñêîðî÷åííÿì ñïîæèâàííÿ âèêîïíîãî
ïàëèâà, à òàêîæ òèõ, ç ÿêèìè ç³òêíóëèñÿ ïðîâ³äí³ äåðæàâè ïðè øè-
ðîêîìó çàñòîñóâàíí³, íàïðèêëàä, â³òðîâèõ ºëåêòðîñòàíö³é ó Êèòà¿.
Ó çâ’ÿçêó ç âèùåâèêëàäåíèì, ãîëîâíîþ çàäà÷åþ ñòðàòåã³¿ ðîç-
âèòêó åíåðãåòèêè òà åíåðãîåôåêòèâíîñò³ ïîâèííà ñòàòè ðîçðîáêà
òàðèôíî¿ ïîë³òèêè â³äíîñíî åíåðãîíîñ³¿â, îö³íêà ðåàëüíîãî ïî-
òåíö³àëó óñ³õ äæåðåë åíåðã³¿, âêëþ÷àþ÷è íåòðàäèö³éí³ òà â³äíîâ-
ëþâàëüí³, ó ïðèâ’ÿçö³ äî êîíêðåòíèõ ðåã³îí³â. Îñê³ëüêè åêîíîì³÷-
í³ òà åíåðãåòè÷í³ ïîòåíö³àëè ðåã³îí³â Óêðà¿íè çíà÷íî â³äð³çíÿþòü-
ñÿ îäèí â³ä îäíîãî, îñíîâíà ïðàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü â ãàëóç³ åíåðãî-
åôåêòèâíîñò³ ïîâèííà áóòè ïåðåíåñåíà íà ðåã³îíàëüíèé ð³âåíü ³
ëèøå íà áàç³ ðåã³îíàëüíèõ Ïðîãðàì ìîæå áóòè ñòâîðåíà Äåðæàâíà
Ïðîãðàìà åíåðãîåôåêòèâíîñò³ ç óðàõóâàííÿì âçàºìîçâ’ÿçêó ç ðîç-
âèòêîì óñ³õ ãàëóçåé. 
Öå ïîòðåáóº ïåðåäáà÷åííÿ ó áþäæåò³ êðà¿íè ÷³òêî¿ ñòðóêòóðè
ðåã³îíàëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ åíåðãîåôåêòèâíîñò³ òà çàêîíîäàâ÷å
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ñòâîðåííÿ ðåã³îíàëüíèõ ôîíä³â åíåðãîåôåêòèâíîñò³, ùî òàêîæ íå
çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ ó «Ñòðàòåã³¿».
Êð³ì òîãî, íåîáõ³äíî çíà÷íî çì³íèòè çàêîíîäàâ÷ó áàçó ³íâåñ-
òóâàííÿ â åíåðãîåôåêòèâí³ñòü ç îäíî÷àñíèì ðîçâèòêîì ñèñòåìè
ñòðàõóâàííÿ ðèçèê³â, â ïåðøó ÷åðãó, ó ñôåð³ âèêîðèñòàííÿ àëüòåð-
íàòèâíèõ òà â³äíîâëþâàëüíèõ äæåðåë åíåðã³¿, äå òåðì³íè îêóïíîñò³
ïåðåâèùóþòü òðè òà á³ëüøå ðîê³â.
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè â íàïðÿìêó åíåðãîåôåê-
òèâíîñò³ ç óðàõóâàííÿì åêîëîã³÷íî¿ ñêëàäîâî¿ íà ðåã³îíàëüíîìó
ð³âí³ íåîáõ³äíî ñòâîðåííÿ ä³ºçäàòíî¿ ñëóæáè åíåðãîìåíåäæìåíòó,
ùî ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàº âèìîãàì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî åíåðãî-
åôåêòèâí³ñòü».
Ïåðøèì êðîêîì åíåðãîìåíåäæìåíòó – º îðãàí³çàö³ÿ îáë³êó
åíåðãîðåñóðñ³â, ïðè äîáóâàíí³, ïåðåòâîðåí³, òðàíñïîðòóâàíí³, ðîç-
ïîä³ë³ òà ñïîæèâàíí³. Àëå áåç åêîíîì³÷íî¿ ñòðàòåã³¿ íåìîæëèâî
ðîçðîáëÿòè îð³ºíòèðè îáñÿã³â åíåðãîíîñ³¿â.
Äðóãèé êðîê – öå ñòâîðåííÿ ñèñòåìè îð³ºíòèð³â, òîáòî åòà-
ëîííèõ ïîêàçíèê³â âèêîðèñòàííÿ åíåðãîðåñóðñ³â íà îäèíèöþ ïðî-
äóêö³¿, àáî ïîñëóã, ùî, äî ðå÷³, òàêîæ â³äîáðàæåíî â «Çàêîí³ Óê-
ðà¿íè «Ïðî åíåðãîåôåêòèâí³ñòü». Àëå äî ñüîãîäåííÿ òàêèõ åòàëîí-
íèõ ïîêàçíèê³â ïðàêòè÷íî â Óêðà¿í³ íå ³ñíóº. Íàäàí³ ðåêîìåíäàö³¿
ó ñôåð³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã îð³ºíòóþòüñÿ íà ºâðîïåéñüê³ íîðìà-
òèâè áåç óðàõóâàííÿ êë³ìàòè÷íèõ îñîáëèâîñòåé ð³çíèõ ðåã³îí³â
Óêðà¿íè.
Òðåò³é êðîê – öå ñòâîðåííÿ ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ ñèñòåìè ìîí³òî-
ðèíãó âïðîâàäæåíèõ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â ç ìåòîþ ¿õ îö³íêè
òà ïîïóëÿðèçàö³¿.
×åòâåðòå – öå îðãàí³çàö³ÿ ³íôîðìàö³¿ òà ñòâîðåííÿ êîíñàëòèí-
ãîâèõ ñòðóêòóð äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êîíñóëüòàòèâíèõ ïîñëóã ïðî íà-
ÿâí³ñòü íàéêðàùèõ äîñâ³ä³â.
Ï’ÿòå – öå îö³íêà çíèæåííÿ âèêèä³â â îòî÷óþ÷å ñåðåäîâèùå,
ïîðóøåííÿ äîâê³ëëÿ ïðè ðîçðîáö³ ïðîåêò³â âïðîâàäæåííÿ îá’ºêò³â
â³äíîâëþâàëüíèõ äæåðåë åíåðã³¿, çàñòîñóâàííÿ ïðèâ³ëå¿â çã³äíî ç
Ê³îòñüêèì ïðîòîêîëîì òà ð³øåííÿìè Ïàðèçüêî¿ êîíôåðåíö³¿.
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